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8. MELKWINNING EN MELKHYGIENE
Ing. J. Brouwer
Evenals dat voor andere beldrijfsonlderdelen ~gel~dt mloelten look ocp #het gebied van
de mellkwinning de eerste maantden na de overplaatsing valn de C. R. Wa&oerhoeve
van Mill,ingen a/d Rijn naar Lelystad als een aanloopperiode worden ,beschouwd,
waarin mens en dier zich moesten aanpassen aan de nieuwe situatie.
Het eerste Nhahfjaar #kan als een begel,e!idi~ngsperiode worden gezien. Samen met de
melkwinningsadviseur van de zuivelfabriek lis getracht [het procee rond de melk-
winning en de bewar;ing van de mel:k ZIO ojptimaal ,mogeliJk te  la ten verlolpen e n
is aan de reiiniiging van de mellkwinni,nlgsapparatuur veel aan’dacht besteed.
Melkwinningsapparatuur
De ‘Pnriohtin’g van de dloorl~oopme&staI en lde melikkamer is aanlgepast aan de ‘opzet
en omvang van elke aFdeling. Afdeling 1 ‘heeft een open zesstands melkstal met
automatische afna’me-apparatulur, lafdelinfg 2 een twaalfstalnds visgraatmelkstal met
lichtsignalerin,g en afdellinlg  3  een  twintigstands \risgraatmelkstal #met autocmatiscfhe
afname-apparatuur en meIlkmeeBgl~azen.
In elcke melkstal is een mel~kstel per stand aanwezig; de melkbeidingen zijn laag ge-
monteerd en (het melkolpvanlggadeelte ~Iu~htafschleidet- en melklplomp) is in’ die meltk-
put geplaatst.
Afdelinlg 1 beschlikt olver een Im,eINkkoeltalnk van 3600 1; op afdleling 2 zijn twee tanlks
van 3600 I en op afdelling 3 vier Itanks van 2800 1.
Apparatuur voor de reiniging
Bij de reiniging van de Imellkwinnlingsapparatuur wordt op de afdelingen 1 en 2 ge-
bruik gesmaakt van #een geiko,mibinmeerde re’iniigingsautomaat voor ,melkleidin~glinstal-
latie e n  Imelktank. Olp afdlelilnlg 2  tiis lblovend’ien  v o o r  ide tieede tanlk e e n  eligen
rei~niginlgsauto~maat  ,aanweaig. Olp afdle+inrg 3 wordt sd,e reinsiging  van de mellkleliding-
installatie met de hand geregeld; <voor elke tanlk is een eigen reiniginsautomaat
aanwezig. Om ‘t i jdens de cirkuIatie,reinigling ‘valn #de mel4&idi~nginstallaties een re-
gel,matige verdeling van de sploeIvl~oe+.stod rover de ~mel~kstel,len etc. te verkri jgen,
zi jn op de afdellinrgen 2 en 3 meerdere spoellmelidlingeln aanlgelelgd, zo,dat op elke
s p o e l l e i d i n g  maxImlaal 6 melikstelUen  mlet Imel~kstroom~ind~ikators en leventueel lmet
mellkmeetglazen zi jn aangesloten. Een regeNBmat4ge verdelifnlg valn de spoelvloeist,of
wordt  voor ts  ibevordherd  ‘door tijdeIns de rein(iging ‘de ,pulsators $n werk,ilnlg te laten;
hiermee wordt bolvendien een meer schoksgewijze strolmling verkregen, hetlgeen
het effekt van de re~inli~gin~g ‘ten goede komt.
Warmwatervoorziening
In de behoefte aan warm water wordt voorzien d,oor middel van elektrische bo,ilers.
Afdeling 1 ‘beschlbkt jover 1 boiller van 80 en 1 van 120 1, afdmelling 2 heeft 2 boilers
van 120 I en afdeINing 3 heeft er 4 van 120 1. 0,~ alle afdelingen zijn <de tbolilters in
serie geschakeld. Bij het vaststel len van de warmwaterbehoefte mmoet glerekend
worden met  dte maximale afnalme, dat lis dce ‘hoeveellheid ,nlo’dig voor het reinigen
van meIkleidinginstallatie en melkkosltan~k, helt eventueel voonbehanld,elleln  van de
koeien en verder alle anldmer gelbruik van warm water. Het +s velrstandlig lom en ige
reserve-kapaoiteit te nemen. Wanneer de boillers alp gmoedkloolp tarief zijn aange-
sloten, dus alleen gedurende ,de nlacht, en ‘s miaddaigs slechts enkele uren verwar-
men, moet de (kapaciteit Ibereken,d zijn op het totale sdagverbru,ik colmdat de middag-
uren onvoldoende zijn osrn de bolilerinlhloud weer ‘op temperatuur te krijgen.
De werking van de reinigingsautomaten voor de melktanks
Bij elke melktank is een reinligingsautolmaat in gelbrufiik. De reinilging van de tanks
vindt plaats volgens het Spatter-Spray-systeem. Onderaa~n  de roerderas zitten een
paar schoelpjfes  die het water <opwerpen, ,dat daarna door de snel draaiende roer-
derv leuge ls  ‘door de tank ‘gesllinlgerd  wordt. Na +nechakeIen wordt (het reinigings-
programlma van voorspoelen, reinigen en naspoelen automatisfch afgewerkt. In
f iguur 1 lils dlit prograImlma in &eeId gebracht. Het voorsploelenl, ‘dat is het we,gspoe-
len van mteI*kresten,  gebeurt met koud water. In de reinigingsfase wordt  warm
w a t e r  gelbruilkt,  waarbi j  t i jdens het instrolmen van [het warm8 awater  hmet reliniglings-
middel uit de ~doseerblekers wordt meegen~olmen.  Het naaploelen, van de tank vindt
plaats met koud water. De hoevelehelden te ‘gebruiken water zijn afgestel~d  op de
tankinhoud. Voor <de melktanlks van 2800 I is ca. 45 I warm water no’dlig en voor de
tanks van 3600 I wordt ca. 60 I warm ‘water lgelbt-vilkt. De tlotale pro,gralmmatud is
resp. 45 en 60 rni~nuten.
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Figuur 1. Progralmma  van een rein~i,gingsau~tomaat  voor msCktanlks.
Figure 1. Proglralmme of a autolmaitic cleanjin*g lins~allation  for mlilìktan’ks.
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Gekombineerde reinigingsautomaten
Het gelkombIneerde (gebruik van de relinigingsautoimaat voor de melktank en voor
de  melkleidinginsta~llatie wordt op afdelting 1 en 2 tloegepast. De hoeveelheid te
gebruike’n water voor de mel~kleidin~gin~staIlatie  en voor dte mel’ktank kan  versch i l -
lend zijn. Door mliddell van waterdrvkventielen kunnen de hoeveelheden worden
aangepast. Eventueel kan tegen een gerin,ge meerprijs een voorziening worden
ingebouwd waardoor  die melkle~idlinginstallatie wordt voorgespoeLd melt I a u w w a r m
water. Dit geeft niet a’lleen een lb&er we,gspoelen van de melktresten maar ook een
hoge re  ei,ndtemperatuur van de reinligingsvl~oeistof. Dit is vooral van belang bi j
lange mel~kl,eCidingen en/of mel~kmeetiglazen en metkstroomi~ndi~kators.
Op de Waiboerhoeve is een dergeluke voorziening (nog) niet ingebouwd.
Het spatter-spray systeem voor rehniging van vmelktan,ks.
Spatter-spray systeim fier cleaning of Imil’ktanks.
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Figuur 2. Temperatuurverloop ‘in een reinigingsopbosslbng tijdens de reiniging.
FiNgure 2. Temperature course ‘in a warm cleaning agent durirvg cleanjing.
Temperatuurverloop bij de reiniging
H e t  temperatuulrverloop in de reinliginlgavloeistof voor melktanlks en melkleidingin-
stallaties ris versch’illend. In f i guu r  2  wc&t d a a r v a n  e e n  voorbeedd gegeven. U i t
f i guu r  2  ‘blijkt dat de temlperatuur ‘van d,e reiln$gi~ngsvlloePstof  lisn de mellktank e e r s t
snel daallt,  omdat de tankwand moet worden ,opgewapmd, maar daarna no,g slechts
langzaalm. Door de isolatie valn de tankwand treedt er nameluk zeer weinig warm-
teverlies op.
B i j  een meIkle~i~din~gi~nsta~latie i1.s er voortdlvrend warmteverliies. De eers te  mrinuten
wopden wisselliende temperaturen, gemeten: een scherpe dalinlg als ,gevolg van de
afkoelling tijdens ‘de eerste rondlgang dmoor de alpparatulur en een st i jging daarna
door lhbet ged’urenlde enkele minuten nog toestromen van ‘warm water. Het regel-
matige warmteverl’ies (in figuur 2 na 51/, ,min,uut) komt doordalt tijd’ene het cirku~l~eren
meer lof mlinder lucht (wordt lopgezogen en dloomr en+ge warmte-afgifte van Ide leidin-
gen. Een etindtemperatuur ‘van ca. 40°C kan nog accelptalbel worden geacht.
Kwaliteit van de melk
De ,meCk wer;d  afzonderlijk per talnik ibem~onls~tend voor de ikwaliteitsbelpailing. Uit de
gevonden ci j fers kan geen ~ge~midld~elde ,worden (bereikend, zelfs Inliet per afdelilnlg,
olmdat d,e vul~lilng van ‘de tanlk en/of het aantal melk~ma~len per tank steirk uiteen liep.
D e  gI,obaIe iindruk lis dat de me#k ~bacteriol’oglisdh  ovelrwegenld ‘van groede tot  zeer
goede kwaliteit was, terwijl de h’oeveeIhe$d vroe vetzureln en het ceLgetal volldloende
laag waren.
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Produktiegroepen
Osp de afdellingen 2 en 3 zijn meerdlere klein,ere ~mel’ktanks  aanwezig, zlodat de melk
p e r  prodvktieigroep o f  per  proefgroep afzonderl~k k a n  wolrden ocpgevangen, g e -
meten en bemonsterd.
Op  afdelinlg 3 is de melk van 3 ~pro~duktiegroepe~n igedurende 7 welken min afzonder-
lijlke meliktankls opgevangen. In de mengmelk van elke groep weltden ihet vetgehalte,
de hoeveelheid vrije vetzurein en het cellgetal bepaald. De rekenkundimge  geim,iddel-
den per groep zijn verme’ld in *tabel 1.
Tabel 1.  Vetgeha l te ,  hoeveellheid vri je vetzuren en cel~ge~tal  van de (melk van vetwbillende
produSktiegroelpen  op afd. 3
Pro’duktielgroep Vetfgehallte
ckg ‘melIk per dier per dag) ‘in o/O
Vrije vetzuren
,in Imeq ‘per 1.
Celgeta~l
x 1000
< 10 4,57 0,82 485
10-20 4,04 0,60 320
> 20 3,70 10,52 210
Prolductiongroup
ckg melik  (per cow per day)
IFalt  content
‘in o/O
Free f&ty acilds
in #meq per 1.
Cel count
x 1000
Tabel 1. Fat content, free fatty aoilds  and ceI count brr tlhe mliI’k of several productiongroups of
section 3.
Bij de lage produktiegroep met ,otverwegelnd oudlmelmkte koeien, zijn het vetgehalte,
de  ,hoeveellheid vri je vetzuren en het celsgetal  aanmerkeluk ‘hloiger- dan ‘bij b e i d e
andere groepen.
Voor de vrije vetzureln wordt wel de vollgende ~indellin~g geihanteerd:
0,4 - 0,6 meq/l = normaal
0,6 - 0,8 meq/l = ,iets verhoogd
0,8 - 1 ,O meq/l = verhoogd
meer dan
110 meq/l = hloog
Volgens deze sohaal heeft ,de (melk van de groep )rnet de laagste prodluktie een
ve rhoogde  hNoevee$heid vrije vetzweln; terwi j l  di t  bij de belilde andere Iprodulktie-
groepen als nrormaal  beschouwd Ikan wforden.
Ook het  cellgetal miln de mmelik van ‘de groelp met ,de laagste  produkt ie  sis d,videlijk
hoger dan ,bij de anldere groepen, maar nolg voldoenidse  laag votgents de kwatiteits-
eisen welke lhiervoor momen’teel worden gestelid.
H e t  versohlil <in de lhoeveeliheid vree #vetzuren  en +n Ihet oelllgetal  van de melik w o r d t
voornamslbk veroorzaakt d,oor ‘het verschil in !aktat#iestadium tulssen de pro,dvktie-
groe,pen. Om de betreffende gehaJten binnen redelijke grenzen te chouden  kan een
gespreide afkalfperiode mede dienstig ziJn. De melik van de oud~mellkte koelien wordt
dan meer ,,verdvnd” met die van dfe IhoogproidukItieve dieren.
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Kontrole op de werking van de apparatuur
Bi_i een voortgaanlde ,me~chanisat~ie en/of automat$sering van de melkwinnin,g h e e f t
de mens duidelijk nlog een taak. Het efficiënt werken van de apparatuur, inklusief
het ,ktoe#letn van de ,meIlk, mtoet relgelmatig gekontroleelrd worden.
Zlo b leek ibij één van de m,eIlktanks  cenisg I~ekverllee  valn Ihet k~oelm~eldium voorgeklo-
men te zJ!n, wat een aanmerkelijk langere koe’ltijd van de <melIk tot gevolg #had. In
verschil’lenlde ,melktanks vormde zich leen lhardnekkige aanslalg tegen de wanden
welke alleen met een frelkwente zuurspoeling verwijldmerd kon worden. Kontrole op
de werkfiing  van de rei~nigingsavtomaten en 801~ een goede verdelling van de sipoel-
vlsoeistof ‘over of dloor de te relin’igen  apfparatuur (bli jft nloodzakelijk.
Samenvatting
In de aanboopperiode ;la de olverpllaatsi~ng  van de Wai,boerhoeve van ,Millingeln a/d
Run naar Lelystad ‘ie op lhet ge’bied van de mellkwinning vooral aandacht geschon-
ken aan de reiiniging van de meI~klei~d+nginstaIIaties  en de m~el’ktanks. Verder werd
getracht lhet proces ‘betreffende mel:kwinni~ng  en ,bewaring van de mcelk zo optimaal
mogeluk te laten verlopen. Er wordt gemolIken in versohiI,lend~e  typ,en dloorloopmelk-
stalINen. Bij ellke Imellktank is een reit-rigingsautomaat in gefbruik. In enkcele geva l l en
i s  e e n  gekomlblineerd:e reir@ingsautomaat voor m~elkle’id’i~nginstallatie  en melktank
aanwe’zig.
O p  e l k e  spoelleidin’g zQn max imaa l  6  mellks~tellen  met  meIlkstroo~m~indilkators  e n
eventueel melkmeet,glazen aangesloten. Ti jdens Ide reinigling worden de pulsators
in werking gellaten.
De reiniging van de tanks vindt plaats vo,lgelns  Jhet Spatter-Spray-systeelm. Voor
de tanlks van 2800 I wordt 45 I warm water igebruikt en voor de tanks van 3600 I
is 60 I warm water nodig. De toltale programmatijd is resp. 45 en 60 m+nuten.  De
temperatvur van de rein’igingevl~oeistof daalt lbinnsen de 2 iminuten van 80°C to t
ca. 50°C. Bg de mel’ktanks (daalt ‘de temlperatuur daarna nog slechts weinig zodat
d e  e,indtemperatuur look nolg c a .  5 0 ° C  ,bedraagt. Bi j  de mel~kl~eidi~ngi~nstallat~ies i s
het temperatuurverloop aanvankelijk wat wisselend maar wordt een ,nolg acceptaibele
eindtem’peratuur bereimkt van ca. 40°C. De IbacterioIogi,sohme  ,kiwalliteit van de melk
was overwegend goed tot zeer ‘gloed.
Alleen de melk van de loudlmel,kte  koeien ‘had een verhoogde hoeveelheid vri je
vetzuren. Ook het cellgetall van1 de melsk van deze lkoeien was duidelijk mh’oger dan
bij de produktievere ,dlieren ‘maar bleef volgens de kwal’itelitseisen tIoch nog vol-
doende laag.
Het  bleek noodlzakelijk een voortdurende ,kontrole ujit te oefenen op de werking
van de relinigingsapparatuur.
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Summary
In the ,initial period, after the Wai~b~oerhoeve  had ‘been removed from M1iIlinlgen on
the Rhine to Lelys,tad, special attenti,on lhas been palid to t?he cleaning loif the pipe-
Iline milking units and the milik ,tanks. Efforts w e r e  also ‘made t o  e n s u r e  t h a t  the
process arounfd  milmk p r o d u c t i o n  anld ~rn~il~k storage shoufd develolp as optilmally a s
posslible. Th,e cows are mil’kleld in d)ifferent t y p e s  lof ~m~ilk’ing parllours.
There lis an automatie cleaning linstaIIa;t+on  for elvery millk tank. In some cases there
is a colmlbined  ,automatic cllean’ing  ~install~ati~on, nameily, for the plilpe-l’ine  mil~king un i t
and for the millk tank.
Every rinsin,g  pipeline ~in~staillation !has b e e n  connelcted witlh a mmaxi,mum o f  6  milmk
sets with milk flow #indicators and sometime,s with ,mliIk measuring glasses. During
the cleanming the pulsators are kelpt wlorking.
The tanks  are  cleaned accordiing to i!he Spatter-Spray-systelm. For t&e 2800 Iliter
tanks 45 L. lof ‘hot water are nleeded and fomr $he 3600 liter tanks 60 liters of h,ot
water. The total pro’gramme lasts 45 and 60 m,inutes resp. The temperature of the
cleaning agent falls from 80°C to abxout 50°C within two minutes. After that the
t e m p e r a t u r e  i,n the mlillk tanks falls osnly very little so +hat tlhe Final temp,erature is
stil*1 about 50°C. The temperature in the pilpe-Ilme mlilki~ng units Fitst slightly varies,
t h o u g h  nevertheless an acceptable final temperature  o f  abvout 40°C is 3reached.
The bacteriological quality lof @he mtiI,k was #generally good to very :good.
It was monly $he milIk of cows lbeinlg at the end of their actiive lactatilon period which
conltainôd an imncreased numlber of free faltty acids.  ~Bes~Pdes, the cell coun t  f i gu re
of the milk of these oows was clearly hilglh,er than that od tlhe Iproductive alnimals,
thoug,h, accordi’ng to the quality r e q u i r e m e n t s ,  i t  stil~l remalined I~ow enough.
It proved essential to control tihe cleaning aplparatus continuously.
